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Abstrak 
Cianjur adalah salah satu kota di jawa barat yang dengan beragam 
Parawisatanya. Sebagai mana penduduk priangan lainya, Kota Cianjur memiliki 
latar belakang etnis Sunda di tandai dengan adanya filosofi maos, mamaos, 
maenpo. Selain itu Kota Cianjur pun memiliki keindahan panorama yang memikat 
sebagai parawisatanya. Keunikan sebagai kota parawisata dengan keksotisan alam 
yang memberikan rasa bahagia karna sering menjadi tempat rekreasi keluarga. 
Terdapat beberapa wisata alam dari dataran tinggi contohnya Cibodas atau taman 
gunung gede pangrango, ataupun wisata pantai di bagian selatan Cianjur yang 
berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kepariwisataan Kota Cianjur pun 
tidak hanya terletak pada keindahan alam, seperti pantai tropis ataupun 
pegunungan hijau. Makanan  khas yang di kenal orang selama ini dari kota cianjur 
yaitu tauco, manisan, ikan bakar, ataupun bubur dan lainya. Potensi dari sajian 
kuliner tersebut pun memiliki daya pikat untuk mendatangkan wisatawan ketika 
berkunjung, untuk menikmati makanan khas Kota Cianjur selagi berlibur. Potensi 
inipun dapat menjadi sebuah solusi untuk menjadikan Kota Cianjur berkembang  
sari sektor Wisata Kuliner , melalui makanan untuk pembangunan 
keparawisataan, Kotas Cianjur dapat lebih di kenal sebagai kota bermacam 
makanan khasnya melalui Destinasi Wisata Kuliner. Dengan adanya Destinasi 
tersebut maka kegiatan ekonomi tidak pernah padam selama sumber daya alam 
dan manusianya masih kreatif dan inovatif. Kegiatan sektor pariwisata sudah di 
pastikan akan selalu tumbuh dan berkembang.  
 
